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RECORDATORI PSIQUIATRIC AL 
DOCTOR MANUEL MORALES DE VELASCO 
Dídac PARELLADA 
El Dr. Manuel Morales nasqué a Canaries l'any 1904. 
Es llicencia a Barcelona, molt jove, l'any 1924. 
Ingressa a 1'Institut Psiquiatric Femeni de Sant Boi, 
l'any 1924. 
Traspassat l'any 1980. 
L'objectiu d'aquesta nota és el de glossar la perso- 
nalitat del meu amic, doctor Mano10 Morales de Velasco, 
i reviure una colla d'hores de convivgncia agradable, i 
també el d'evocar un company, que, a 1'Institut Psiquiatric 
Femení, mostra en l'exercici del seu carrec de Metge de 
Secció un estil molt propi d'atendre les seves funcions 
i obligacions, amb un sentit amistós i cordial en les seves 
relacions amb els companys, monges i restant personal, i 
amb autentica bondat en la manera de tenir cura de les ma- 
laltes ("les meves malaltetes", que deia ell, amb el seu 
catal5 suaument amorosit per la pronunciació canaria). 
Era un home d'una gran humanitat, de somriure £acil, 
divertit i intel.ligent (cal advertir que es llicencia als 
vint anys), ple d'esperit i de "soma", efussiu i bonhomiós, 
mestre de la paraula, i ric -ric en angcdotes i en histb- 
ries contades amb bon humor; cosa que val més que la rique- 
sa dels diners. ..-. 
També vull asenyalar que hi havia una munió de germa- 
nes hospitalaries que estimaven a MORALES perque se les 
escoltava i els hi deia paraules amables, que no són pas 
tan sols els malalts els qui necessiten de tant en tant 
un recomfort i un estímul, sinó també, sovint, bona part 
dels col.laboradors (en aquest cas les monges, fidels i 
sacrificades), a les quals les paraules del metge i de l'a- 
mic podien tornar a donar aquell esperit que a vegades es 
cansa o es rovella. I aixb el doctor MORALES ho feia amb 
paciencia, i amb amor. 
He de dir que a MORALES el considerava i estimava 
una mica com si fos un germa gran. El seu comentari sempre 
era atinat, i les seves suggerencies tenien, a vegades, 
tot un vent de genialitat que sovint adquiria un pintoresc 
aire que semblava de fantasiofrenia. Tanmateix no era fan- 
tasiós en el sentit estricte de la paraula; i si en algun 
moment s'enfilava, el seu realisme el feia baixar tot se- 
guit a nivell pla: tenia massa experigncia, havia treballat 
anys y panys damunt la terra rasa i a voltes erma de la 
psiquiatria, en aquella &poca heroica en la que el metge 
no tenia més recursos que el treball, la paraula i l'espe- 
ranca. 
Es una llastima que MORALES no ens hagués deixat es 
crits els records dels seus comen~aments assistencials, 
car podrien constituir un capítol viu de la histbria de 
la psiquiatria ... Recordo que contava anecdotes del Doctor 
Rodríguez Morini, ja venerable i un xic malparat per la 
vellesa; i, un temps més endavant, sobre el professor Mira 
(que fou Metge Director de 1'Institut Psiquiatric Femení, 
des de l'anyy 1933 al 1936, aproximadament). I ara vull 
contar encara el que ell contava sobre la visita que el 
professor Emili Kraepelin feu a Barcelona; deia Morales 
que Kraepelin havia de fer una confergncia a la Reial Aca- 
demia, o a llAcademia de Ciencies Mediques, o a la Facultat 
de Medicina - aixb, ell, no ho podia precisar exaztament- 
el qu8 sí que podia concretar, era que a l'hora de la con- 
ferencia, Kraepelin els digué que com que el que ell podzia 
dir-10 ja ho podien trobar en els seus llibres i en llibres 
d'altres autors, si els semblava bé podrien conversar en 
ttbsolut pla d'iaualtat sobre alg~ns punts, concrets, sobre- 
tot terapgutics. 
Amb aquesta proposta, i amb La complementhria puntua- 
lització que ell viatjava per aprendre, posava de manifc?st 
la seva humilitat i modgstia, que va comprendre a tots els 
cr~mpanys reunits. I MOIiALES declarzva que Krae~elin era Sen 
zill, planer i afable. 
Kraepelin pregunta, a tots en general, que pensaven 
de l'eficacia de l'abcés de fixació, i de la balneoterapia 
-i concretament, del bany permanent ...-; alguns hi digueren 
la seva, i Kraepelin es mostra molt satisfet de la conversa 
s e n s e  formul ismes -i e l s  a s s i s t e n t s ,  també-. I n s i s t i n t  en  
que K r a e p e l i n ,  a  d e s g r a t  de  l a  s e v a  a l q s r i a ,  e s  mostra  com 
un company q u a l s e v o l ,  com un a l t r e  més. 
No podem amagar que MORALES, que e r a  un e s p e r i t  a l t a -  
ment t o l e r a n t  i comprensiu,  t e n i a  una i n t o l e r a n c i a  ca tegb-  
r i c a  p e r  l a  p r e s s a  -una a n t i p a t i a ,  probablement p e r  pura  
i n c o m p a t i b i l i d a d  b i o l b g i c a ;  recordem que Manolo Morales 
de  Velasco és un pur  v i s c e r o t b n i c  endomorf d e  Sheldon,  amb 
t o t  e l  s e u  t i p i s m e  i l a  s e v a  c a r a c t e r o l o g i a .  
P rec i sament ,  amb motiu de  l 'homenatge  que e l s  s e u s  
companys, amics i l e s  Germanes H o s p i t a l a r i e s  de  S a n t  Boi 
li ded icaven ,  e l  d i a  2 3  d e  j u l i o l  d e  l ' a n y  1 9 7 5 ,  j o  esmen- 
t a v a  que,  f e i a  poc,  h a v i a  l l e g i t  un a r t i c l e  en e l  que  e s  
c o n s i d e r a v a  que l a  Hig iene  Mental h a v i a  d e  p r e d i c a r  e spe-  
c i a l m e n t  e l  r e t o r n  a  l a  calma i e l  r e t o r n  a l  p e t i t  g rup  
d ' a m i s t a t  d i a r i a m e n t  n o d r i t  i plenament v i s c u t ,  en  forma 
semblant  a l  " c l u b "  a n g l g s .  I j o ,  mentre  l l e g i a  l ' a r t i c l e ,  
pensava que e r e n  dos p u n t s  que e s t a v a ,  no c a n s a t  p e r 6  s i  
a d v e r t i t  d e  s e n t i r  en  e l s  l l a v i s  de  Morales ,  de  t a l  manera 
que e l l ,  que s e r i a  e l  r e p r e s e n t a n t ,  e n  c e r t a  manera, de  
l a  h i s t b r i a  v i v e n t  d e  l a  p s i q u i a t r i a  contemporsnia ,  no s o l s  
v i v i a  e n l l u e r n a t  en  e l  p r e t g r i t ,  a n s  esdeven ia  un p r e c u r s o r  
en  un d e l s  p u n t s  que l a  P s i q u i a t r i a  P r e v e n t i v a  -que és l a  
p s i q u i a t r i a  d e l  f u t u r -  a s s e n y a l a  com l a  f u n c i ó  p r o t e c t o r a  
d e l  J o  r e s i d e i x ,  en  bona p a r t ,  i en cada i n d i v i d u ,  en  l l a -  
c o l l i m e n t  i e l  c a l i u  que e l l  t r o b a  en e l  g r u p ,  a l h o r a  que 
e s  d e s c a r r e g a  de  t e n s i o n s  en l a  conversa  - a q u e l l a  conversa  
que e l l  p r o d i g a  amb a l e g r i a  i amb calma i amb comodi ta t ,  
p o r t a n t  a  l a  p r a c t i c a  una t e o r i a  que li és p r e d i l e c t a ,  amb 
e l  m g r i t  s o b r e a f e g i t  d e  p r e d i c a r  amb l ' e x e m p l e .  
I és que,  en  e f e c t e ,  Manolo MORALES e r a  c o r d i a l  i 
bon home, m é s  a v i a t  p a s s i u ,  que p e l  s e u  g u s t  s ' h a u r i a  pas-  
s a t  l a  ' v i d a  en una cbmoda b u t a c a ,  amb uns  q u a n t s  amics a  
l ' e n t o r n  d ' u n a  t a u l a  d e  c a f g ,  f e n t  conversa  abundosa i te- 
n i n t  a l  davan t  quelcom p e r  menjar  i p e r  beure .  En a q u e s t e s  
c o n d i c i o n s  se s e n t i a  f e l i q ,  e s c o l t a n t  i s o b r e t o t  e x p l i c a n t  
c o s e s ,  t o t  d e i x a n t  que e l  r e l l o t g e  f e s  r o d a r  les s e v e s  ho- 
r e s  s e n s e  s e n t i r - l e s .  
Con t o t e s  l e s  c o s e s  de  l a  v i d a ,  a q u e s t a  manera d e  
f e r  t é  l e s  s e v e s  a v a n t a t g e s  i e l s  s e u s  d e f e c t e s ,  e l s  s e u s  
a s p e c t e s  f a v o r a b l e s  i p e r j u d i c i a l s .  Perb  e l l  esmentava l a  
frase segons la qual en psiquiatria guareixen més les pa- 
raules del metge que les medicacions que recepta. I ell, 
aquesta frase, se la creia plenament. Doncs bé: puc donar 
testimoni que ell, amb les "malaltetes" de Sant Boi hi 
exercia una autentica terapeutica per la paraula, estona 
i estona, parlant extensament, més per necessitat tempera- 
mental que per vocació mgdica. Perb les malaltes no ho sa- 
bien aixb. I restaven encisades de l'atenció que MORALES 
els hi dedicava, i se llestimaven de debó. I ell sempre 
s'hi mostrava afectuós i gentil ... 
Una Germana Hospitalaris, llesta i humorística, deia 
amb una bondadosa sornegueria, que MORALES aplicava llar- 
gues sessions "labioterapiques", que, d'alguna manera es 
transformaven també en psicoterapia empírica. I un company, 
més irbnic i burleta, deia que el que Mano10 feia era una 
"narcoterapia per la paraula", endormiscant les malaltes 
i adormint, a llensems, la psicopatologia que presentava 
la malalta. Perb MORALES, que ho sabia, no s'enfadava mai 
-una altra qualitat positiva en favor de la seva manera 
d'ésser i de fer-. Car ell acceptava somrient qualsevulga 
mena de broma que se li fes, i a vegades la considerava 
fins i tot un compliment amical. 
Ja he dit, em sembla, que, per principi MORALES no 
era pas massa treballador. I ell ho acceptava humorística- 
ment, dient "De res massa". Si havia de realitzar una feina 
activa -encara que fos senzillament escriure unes notes 
passables a la histbria clínica-, li costava qui-sap-lo. 
I, tanmateix, considero que la seva tasca fou real- 
ment benefica i positiva. No crea mai conflictes -que ja 
és important-. Tenia bon caracter. Era molt intel.ligent. 
S'estimava les malaltes. S'avenia amb tothom. I tenia un 
encís especial en les coses que explicava. 
Jo el recordo amb satisfacció, com amic,i com col.la- 
borador en els anys que treballhrem junts -més de vint-. 
Crec que l'estil afectuós seu personal tenia una influkncia 
benigna i benefica sobre les malaltes i sobre les seves 
conductes. Potser perque convertia la conversa, calmosa 
i sense presses, en mesura terapeutica. 
Crec que aquesta característica pot servir també de 
lli~ó. 
